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oleh : Dewi Astuti 
Pemberian Air susu ibu (ASI) secara eksklusif kepada anak terutama  yang 
masih berusia di bawah  6 bulan. Namun pada kenyataannya di masyarakat masih 
banyak  ibu yan sudah tidak memberikan ASI secara eksklusif lagi. Hal ini 
disebabkan ibu kebutuhan ASI bagi anak masih kurang. Dengan pemberian ASI 
tidak ekskusif kepada anak dapat mempengaruhi kesehatan anak. Berdasarkan 
hasil studi pendahuluan bahwa ibu di wilayah kerja Puskesmas Karang Malang 
Sragen sudah memberikan ASI tidak ekslusif kepada anak dibawah 6  bulan, 
tujuan penelitian  mengetahui perbedaan tumbuh kembang  anak 1-6  bulan yang  
diberikan ASI eksklusif dengan yang tidak di Wilayah Kerja Puskesmas Karang 
Malang Sragen.  Jenis penelitian non eksperimental dengan desain penelitian 
deskriptif komparatif. Teknik pengambilan data penelitian adalah cross sectional. 
Sampel  penelitian adalah  28 ibu dengan ASI ekslusif dan pengambilan sampel 
menggunakan total sampel, sementara 49 ibu dengan ASI tidak esklusif dengan 
pengambilan sampel yaitu simple random sampling untuk tiap –tiap desa. 
Instumen penelitian menggunakan alat timbangan berat badan dan lembar 
perkembangan DDST II. Analisis data penelitian menggunakan uji Chi Square. 
Hasil penelitian diketahui sebagian besar pertumbuhan  anak 1-6  bulan yang 
diberikan ASI eksklusif maupun ASI tidak ekslusif dalam kategori normal. 
Sebagian besar  perkembangan anak 1-6  bulan yang diberikan ASI eksklusif 
maupun ASI tidak ekslusif adalah  normal. Tidak terdapat perbedaan pertumbuhan 
anak antara yang diberikan ASI ekslusif dengan yang diberiASI tidak ekslusif. 
Tidak terdapat perbedaan perkembangan  anak antara yang diberikan ASI ekslusif 
dengan yang diberiASI tidak ekslusif 
 
 














DIFFERENCE GROWTH AND DEVELOPMENT OF  CHILDREN 1-6 
MONTHS GIVEN EXCLUSIVELY BREAST MILK WITH BREAST MILK 
NOT EXCLUSIVELY IN KARANG MALANG PUBLIC HEALTH SERVICE 
AREA OF  SRAGEN 
 
By:  Dewi Astuti 
Mother’s exclusive breast milk was particularly to children under six 
months. but fact in society are still many mother is not giving exclusively breast 
milk. this caused mother exclusive breast milk still less. giving not exclusive 
breast milk to a child can affect health of children. based on preliminary study 
that still many mothers gave breast milk not exclusive to her child  under 6 
months, the research objectives for these children grow up knowing the difference 
1-6 months given exclusive breast milk in Karang Malang Public Health Service 
area of  Sragen. Kind of research is non experimental design research descriptive 
comparative. taking data cross sectional approach. samples research are 28 
mothers with exclusively breast milk and total samples while 49 mother with no 
exclusively breast milk simple random sampling. instrument  research used a 
scales weight and sheets development DDST II. Analysis of data research test use 
chi square. results of study known to most of children with exclusive breast milk 
and not exclusive breast milk. most child development 1-6 months given exclusive 
breast milk and breast milk are not exclusive is normal. there was no difference in 
growth between given exclusive breast milk with not exclusive. there is no 
difference growth and development of  children 1-6 months given exclusively 
breast milk with breast milk not exclusively in Karang Malang Public Health 
Service Area of  Sragen. 
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